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EDITORIAL 
La part monografica d'aquest número és la dedicada a la gran personalitat creadora del 
director madrileny, d'origen murcia, Alberto González Vergel. En el número 26-27 ja es pu-
blica una entrevista amb el director de Lo comiso, de Lauro Olmo l . En el volum anterior; que 
correspon als números 29-30-31, s'inclou també un treball de GonzálezVergel sobre Carlos 
Ballesteros, un deis seus actors fetitxe. Atesa la importancia de la seva aportació i també el 
seu protagonisme en el món del teatre madrileny i la televisió, durant 53 anys, creiem que 
reproduir algunes crítiques deis seus espectacles més importants, i algunes de les entrevistes 
fetes al creador que ens ocupa, poden ajudar a clarificar la situació del teatre en Ilengua 
castellana durant la segona meitat del segle xx. Fer la historia de González Vergel és fer la 
historia del teatre de Madrid. 
Continuem la publicació, iniciada en el número 28, de les Jornades Bertolt Brecht organit-
zades per l'lnstitut del Teatre I'any 1998. En aquest cas presentem un gran treball d'un deis 
professors universitaris més prestigiosos d'ltalia, Cesare Molinari; un assaig d'una gran directo-
ra i teorica del teatre, Crista Mittelsteiner i I'aportació del patriarca del teatre cuba, Humberto 
Arenal. En el Congrés Bertolt Brecht del 1998 es van poder escoltar les veus de crítics que 
venien de cultures molt allunyades de I'alemanya, per així poder enriquir la visió brechtiana 
que normalment ha estat massa centrada en els pa'isos centreuropeus. Esperem que totes 
aquestes ponencies donin una altra dimensió del que ha estat el Ilegat de Brecht per a les 
generacions del segle XXI. 
L'autor classic valencia Cristóbal de Virués és un deis autors a recuperar per als reper-
toris de teatre de l'Estat espanyol. Ens plau de publicar la lectura dramatúrgica que en féu 
Josep Lluís Sirera, valencia com I'autor i pregon coneixedor del teatre classic en lIengua 
castellana. 
En I'apartat sobre historia del teatre seguim recuperant els textos preciosos d'Enric 
Giménez, escrits per als deixebles de l'Escola Catalana d'Art Dramatic que dirigia Adria Gual. 
S'hi afegeix en aquest apartat un arriscat panorama del teatre catala actual, escrit per Francesc 
Massip, en que, des de la perspectiva del segle XXI, es reflexiona sobre el que va aportar el final 
del segon mil·lenni. 
En la secció d'escenaris s'afegeixen, a les veus de lolanda G. Madariaga, Francesc Massip i 
M.Josep Ragué, les aportacions de la professora italiana Magda Ruggeri, puntual seguidora de 
tot el que succeeix en el teatre madrileny. S'inaugura una secció nova, de la ma de Barbara 
Siquier i Toni Vidal, que pretén estudiar des de diversos angles i perspectives un espectacle 
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que la redacció de la revista ha considerat determinant de la temporada 2001-2002. En 
aquest cas s'ha escollit Un sant Sopor europeu, de Werner Schwab, dirigida per Lurdes Barba. 
També volem continuar valorant amb informació especial alguns espectacles decisius de la 
temporada. 
Iniciem en aquest número I'estudi i comentari de tres operes cabdals estrenades en 
aquesta temporada 2001-2002 a Madrid i Barcelona: Babel 46, de Xavier Montsalvatge; Kotia 
Kabonova, de Leos Janácek i Lady Macbeth de Msenk, de Dmitri Xostakóvitx. El fet que el 
mestre Montsalvatge ens deixés -va morir el dia 7 de maig d'enguany- dóna una especial 
dimensió al comentari que es publica i que esperem poder ampliar en qualitat d'homenatge 
en futures edicions. 
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